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En la presente temporada ha logrado dar el estirón definitivo, de tal suerte que desde sus actuaciones en Valencia se le 
nM i reputa como uno de los mejores, novilleros píinteros de la actualidad 
D E S D E . M í 
a e m o c i ó n 
esde luego, que habla-
mos, mejor dicho va-
mos a hablar de la 
e m o c i ó n en los to ros ; 
de este estado a n í m i -
co, de sobresalto, de 
congoja que el espectador siente, 
viendo un toro con buenas defensas 
y un torero que se a r r ima y t rata de 
bur lar sus acometidas, con valor cons-
ciente y sereno. 
L a emoc ión , repetimos, es la p imien-
ta, mostaza o salsa de la cprr ida de 
to ros ; sin ella, el e spec tácu lo , mengua, 
decrece, pierde su pr inc ipa l a t rac t ivo ; 
no cautiva, atrae, n i subyuga; no i n -
teresa. Es como dice m i buen amigo 
M u ñ r ^ o r r i , poned ijm alambre que 
cruce del Co lón a la T e l e f ó n i c a y un 
ind iv iduo que lo cruce con su habi l i -
dad y sangfe" f r í a ; se llena la Plaza 
de C a t a l u ñ a para verle y hay empu-
jones. Poned este mismo alambre a 
un palmo del suelo y que lo pase el 
mismo i n d i v i d u o ; n i .Dios se para a 
verle, es que en el p r imer caso hay 
sensac ión del peligro, hay emoc ión y 
en el segundo no hay pel igro, desapa-
rece la e m o c i ó n ; por ]p tanto no i n -
teresa. A q u í es tá el l ío. 
Por eso las corridas de toros inte-
resan,, acude él espectaflor, se estruja 
el aficionado, cuando este espera en-
contrar . e m o c i ó n , ver al torero que 
expone; que pasa el alambre a 20 me-
tros de altura, no cuando es t á dicho 
alambre a 20 c e n t í m e t r o s del suelo, 
pues entonces como el espectador, no 
encuentra' esta emoc ión que le p rodu-
ce la sensac ión del peligro, no le d á 
importancia a lo que el torero realiza. 
Los que estas l íneas leyereis, como 
buenos aficionados que sois a ver la 
l idia de reses bravas, h a b r é i s sentido 
como yo, esta euforia, placer, bienes-
tar, sa t i s facc ión , que se siente cuando 
después de una faena en la que el to-
rero ha puesto valor, se ha arrimado y 
os ha tenido suspenso el á n i m o con la 
emoc ión que su labor os ha producido, 
• ¿ Por q u é ? Por la r a z ó n sencilla de 
que llegaba a Vosotros, esta compleja 
palabra de la emoción , que invade al 
espectador, al darse cuenta del peligro 
a que se expone el torero y que os 
produce la sensac ión de bienestar, 
cuando ' e l toro vencido cae rodando 
por la arena dominado por el torero 
que t r iunfante pasea por el ruedo y el 
cual se os aparece ante vuestros ojos 
como algo grande, sobrenatural y al 
que vosotros satisfechos porque ha sa-
bido librarse y salir ileso de los em-
bites de la fiera ovacionáis , porque ha 
sabido , emocionaros. 
" A q u í e s t á el l í o " , como dice muy 
bien el s impá t i co y querido amigo Mu-
ñ a s o r r i . 
Próximo número extraordinario 
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El domingo los amantes de la esto-
cada, pudieron cantar las cuarenta y 
además sentar todos los t r iunfos , fa-
llando a los bastos y aun a los oros, 
no fallando a las copas por cuanto se 
esmborracharon en ver MATAR toros. 
Cosa de la que no se disfruta todos 
los días, ya que en la m a y o r í a de las 
corridas vemos m o r i r a muchos asta-
dos y no sijempre podemos justificar la 
causa de su muer te ; seguros estamos 
que si se les hiciera la autopsia, nos 
encontraríamos con que muchos de 
ellos mueren de pena, de pena de no 
ser muertos con las reglas del arte, o 
de asco, de asco al ver la desapren-
sión de la actual t o r e r í a . E n cambio los 
del pasado domingo mur ieron , cara a 
cara, defendiendo su vida, por lo que 
se fueron al desolladero, convencidos 
de que aunque no con toda la nobleza 
propia de un toro de l idia, h a b í a n dado 
su sangre en bien de la fiesta de toros, 
en la que sus contricantes h a b í a n sa-
bido poner todo su saber y su vo lun-
tad, culminados. en grandes estocadas, 
únicamente digna de un toro, aunque 
sea manso. 
Y hemos pronunciado la palabra 
manso, y no la volvemos a t r á s , de 
mansos debemos calificar a las reses 
que el Sr. Darnaude, mandó ' para esta , 
corrida, pues de mansos, sosos y tar-
dos hicieron la pelea. Mansos pero 
con poder y fuerza excesiva, d ígan lo 
las costaladas recibidas por los pique-
ros. Mansos y certeros al her i r—con 
cornamentas no muy exageradas, pero 
sumamente afiladas—puede atestiguar-
lo Zaldivar, quien v ió petos pasados 
Domingo, 26 Mayo 
6 toros de Darnaude 
L U I S F R E G , C A R N I C E R I T O Y 
P E D R U C H O 
¡Las cuarenta en espadas! 
parte a parte -y caballos gravemente 
heridos. Manso hubo, el corrido en 
cuarto lugar, que sal tó la friolera de 
siete veces, lo in t en tó otras tantas y se 
p a s ó la l idia bordeando las tablas en 
busca de la huida. "Revol toso" se l la-
maba, y por cierto que bien le cuadra-
ba el nombre. 
E l públ ico y lo m á s sensible es que 
t a m b i é n algunos aficionados, al pro-
testar de la mansedumbre de las reses, 
lo hizo d i r ig iéndose a la Presidencia ; 
como si los ocupantes del palco p r i n -
cipal, fuesen los criadores del ganado 
manso! y aun por si ello era poco les 
abroncaron en alguna ocasión por no 
cambiar a l g ú n toro por el sobrero. 
¡ Pero señores m í o s ! ¿ C u á n d o se en-
t e r a r á n ustedes que por manso no hay 
que cambiar un toro ? L o que hay que 
hacer—de no tomar las varas regla-, 
m e n t a r í a s — e s ponerle cuatro pares de 
banderillas, y al ser arrastrado, la ca-
peruza o lazo negro infamante, o gro-
tesco según se quiera apreciar. Pero 
el domingo, con un poco de voluntad, 
y con un relativo acoso pudieron salir 
del pa só sin tener que recurr i r a las 
banderillas y lazos, insignia de manse-
dumbre) cosa que no debe envanecer 
al ganadero ya que con lazo o sin lazo 
sus toros fueron mansos. 
IJna corrida mansa y con puña les 
afilados por cuernos precisaba ser to-
reada por toreros machos, ya que de 
serlo por los n iños bien de la to re r ía , 
el desastre hubiera formado época : 
E l toro no pasa, el toro se queda, el to-
ro no dobla y para final; veinte pincha-
zos en el pescuezo, volviendo la cara y 
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cort huidas m á s o menos descaradas. 
E n cambio con tres ases de la va len t í a 
y dé la v e r g ü e n z a torera, los mansos 
pasaron, ios toros mansos embistieron, 
los mansos doblaron y mur ie ron dando 
la cara a sus matadores, los que se de-
ja ron caer encima del mor r i l l o . N i un 
mal pinchazo hubo, ya que los dos 
o tres que se dieron fueron aplaudi-
dos por ser en todo lo alto y entrar 
rectamente el matador. 
De pr imer espada actuaba L u i s 
Freg, al que como a sus c o m p a ñ e r o s 
no vamos a descubrir ahora en el to-
reo, baste decir que Lu i s , una vez m á s 
se ac red i tó de valeroso y de torero 
con v e r g ü e n z a . L a n c e ó valientemente 
a su pr imero dando unas buenas, ve-
rónicas y un farol , siendo ovacionado, 
repi t ió luego con otras aplaudidas y 
se lució en su quite. E l toro púsose 
algo flamenco en banderillas, llegando 
al ú l t imo tercio un algo incierto ; Freg. 
dióle el pase de la muerte, al que si-
gu ió otro de pecho, o t ro por alto, un 
natural, otros de pecho enormes de 
valor y s iguió con molinetes, altos y 
de pecho, e n b o r r a c h á n d o s e de torear,— 
la ovación grande y justa a c o m p a ñ a d a 
por la banda de la Cruz R o j a — c u a d r ó 
el toro y Don Valor se de jó caer con 
un gran vo lap ié—la estocada q u e d ó 
desprendida—pero la e jecución fué per-
fecta, r o d ó el toro, co r tó la oreja y el 
diestro en medio de gran aclamaciones 
dió la vuelta al ruedo. E n cuarto lugar 
le saió a Freg el toro "Revoltoso', ' que 
como hemos consignado anteriormente, 
se pa só casi toda su l id ia en el calle-
jón , poco lucimiento pudo haber con 
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A r o m o , S . - S e v i l l a 
capote y muleta pero aun así y todo 
aplaudimos el valor de Lu i s al entrar 
a mata r ; por tres veces lo hizo, debido 
a que el manso, echaba para a t r á s en 
cuanto sen t í a el pincho, un excelente 
pinchazo en todo lo alto, una estocada 
honda muy bien colocada y una entera, 
pero tendida fueron el pre ludio de una 
grandiosa ovación, con que se p r e m i ó 
la labor del mejicano. E n los toros de 
sus^ c o m p a ñ e r o s que se prestaron a 
ello y fueron bien pocos por cierto, 
hizo los quites correspondientes obte-
niendo muchos aplausos. 
E l segundo toro de la tarde sal ió 
abanto, " C a r n i c e r i t o " nos emoc ionó 
con una v e r ó n i c a para fijarlo y poner-
le en suerte para la suerte de varas, 
a p l a u d i é n d o s e l e lo mismo que en el 
quite de turno, por su gran valor y 
enorme decis ión. Tocaron a banderi-
llas, algunas de las que quedaron pren-
didas en el toro y las m á s esparcidas 
por el ruedo, con lo que excusado es 
decir el que el manso a p r e n d i ó a cabe-
cear y a buscar a los molestos peones 
que le rodeaban, i m p ú s o s e por fin 
"Ca rn i ce r i t o " y una vez despejado el 
ruedo se fué al bicho, al que hizo una 
faena breve. pero va len t í s ima , dando 
un metisaca en los altos y luego una 
estocada desprendida entrando correc-
tamente a vo lap ié , ovac ión y vuelta al 
ruedo. De m á s respeto que su pr imero 
fué el quinto de la tarde, que tampoco 
se p r e s t ó a filigranas con el capote, no 
obstante tanto porf ió "Ca rn i ce r i t o " 
que nos a r r a n c ó francos aplausos al 
verle dar algunas excelentes v e r ó n i c a s . 
Zaragatero y valiente con la muleta 
se nos m o s t r ó con este manso, al que 
a fuerza de arr imarse y consentirlo le 
obl igó a embestir siendo ovacionado y 
obsequiado con m ú s i c a , resaltaron en 
esta faena unos excelentes pases de 
pecho, unos escalofriantes rodillazos y 
algunos tremebundos de cabeza a rabo, 
a los que siguieron parones modernis-
tas intercalando a l g ú n que otro pase 
cdganch^co, ¡ p e r o de Cagancho el 
bueno, eh! U n gran vo lap ié saliendo 
encunado y derribado ; algunos inten-
tos de descabello, ovac ión de las gran-
des, oreja y vuelta al ruedo. Durante 
toda la tarde bien colocado y hac i én -
dose aplaudir en los quites. 
"Pedrucho" , d e b u t ó con u n toro ter-
ciado y como sus hermanos con sendos 
p u ñ a l e s por cuernos, el de Eibar , le 
sa ludó con unas ve rón i ca s , superiores 
las dadas en un quite por lo que fué 
ovacionado. Cog ió los palos y cara a 
cara como los hombres colocó dos pa-
res, bueno el uno y colosal el o t ro , 
nueva y merecida ovac ión . Val iente 
fué la faená de muleta, valiente y efi-
caz; pases de pecho, rodillazos, unos 
cuantos de t i r ó n para llevarse el toro 
á los medios, cambia de mano la m u -
leta, un natural , o t ro de pecho y el 
v o l a p i é ; a g a r r ó media estocada solo, 
en todo lo alto que por quedar algo 
tendida no b a s t ó , grandes aplausos, 
nueva faena de muleta, el manso apren-
dió ya la jugarre ta y a poco mas d á 
un disgusto, v i é n d o s e en un momento 
"Pedrucho" apurado jun to a un bur-
ladero ; cuadra el de Darnaude un p i n -
chazo alto, y una estocada honda, 
siempre entrando cerca y "recto; gran-
diosa ovac ión , pe t i c ión de oreja y vue l -
F U M A D O E I f U t i l 
tos comienzos del 
¿spariero 
A l buen aficionado y ex-
celente amigo L u i s Pan-
dos, a quien debo el enr i -
quecimiento de m i archivo 
taurino, en prueba de amis-
tad y gra t i tud . 
E n prados andaluces, donde pasta-
ban las reses de la g a n a d e r í a de D o n 
A n t o n i o M i u r a , vacada procedente de 
D." Marcel ino Q u i r ó s que al lá por el 
a ñ o de 1750 f u n d ó a su vez este s e ñ o r 
con vacas andaluzas y toros navarros, 
hizo sus primeras armas toreriles u n 
renombrado diestro que p e r d i ó la vida 
en las astas de un toro de la misma ga-
n a d e r í a de M i u r a por cierto. 
E l diestro^ en cues t ión era por aqué l 
. entonces un rapaz, pero s e g ú n p o d r á 
colegir el lector pensaba como un hom-
bre. Porque pensar como un hombre 
es pensar en Serio y dedicarse a los 
toros es m á s serio de lo que parece. 
Claro es que su edad era la de la 
inexperiencia y que los pocos a ñ o s 
no ven lo que se oculta en las sombras 
de lá vida o en el r i n c ó n de una qu i -
mera. Pero es lo cierto que en el meo-
l lo del, muchacho h a b í a echado ra íces 
la idea de ser torero y e n t r e g ó s e a ella 
con la vocac ión del novicio que se d á 
con fe inquebrantable a l dolor del c i -
licio y a l r igor de la austera v ida con-
ven tua l 
A n t a ñ o el aprendizaje de torero era 
azaroso y duro. Caminatas bajo un sol 
de fuego, hambre, calamidades, insul -
tos de los grullos en las plazas pue-
blerinas, i n c o m p r e n s i ó n , indiferencia 
de púb l icos ignorantes. Escollos y m á s 
escollos en el camino. Pero dejemos 
este punto y Vayamos a la esencia de 
esta harapienta croniqueja. 
¿ C ó m o pintar con m i torpe y zafia 
pluma una dehesa andaluza? ¿ C ó m o 
p o d r é lograr que los rasgos de ella l le-
ven a la " re t ina imagina t iva" del ama-
ta al ruedo. L a r g o y gordo fué el 
c e r r ó plaza, pero t a m b i é n mansote ^ 
si no un " B a r r a b á s " no tan claro co^ 
los otros de la tarde, se vencía descg0 
r a d a r ñ e n t e por el izquierdo. " P e ^ i 
cho" valientemente le p a r ó los pies 
aun fué ovacionado en su quite, má/ 
so y de poder, l legó el toro fuerte ai 
ú l t i m o tercio. " B a s a u r i " estuvo bien 
con la muleta, hac iéndose lo suyo a l0s 
pocos pases y debiendo de ordenar a 
su cuadril la que le dejaran solo, ya 
que los mansos y m á s si como ' 'Gñ. 
nar i l lo"—que así sé llamaba el cornu. 
p e t a — e s t á n recelosos; dominado el re. 
galito, "Pedrucho" se t i ró a matar con 
toda fe, dando un excelente volapié y 
agarrando una estocada ligeramente 
desprendida que d ió fin a l de Dartiau-
de, muchos aplausos. Como sus com. 
p a ñ e r o s se lució en los quites, cuando 
estos se pudieron hacer, ya que la ma-
yo r í a de las veces sa l ían los toros es-
capados de la suerte de varas, imposi-
bil i tando a los maestros de hacer filj, 
granas en este tercio. 
E n esta corrida t r i u n f a r o n Espadas 
y ello nos sugiere un consejo a empre-
sas y comisiones de fiestas de Toros, 
supon iéndo le s a unas y a otras aman-
tes de nuestra fiesta excelsa, y es; 
Que no deben de menospreciar a los 
MATADORES DE TOROS; que deben de 
inc lu i r en sus combinaciones no solo 
a los n i ñ o s bien del toreo—que a no 
dudar tienen un púb l i co y merecen to-
do respeto, ya que por su moner ías y 
adornos al l id iar eí toro, son un ali-
ciente que embellece nuestra fiesta—pe-
ro ái que t a m b i é n hay públ ico y público 
m u y respetable que gusta y disfruta 
viendo hombres en el ruedo, y viendo 
toros o mansos, lo que salga; roda-
dos de buenas estocadas. L a terna 
" F r e g " , "Ca rn i ce r i t o " y "Pedrucho" 
tiene cabida en todas las ferias, en to-
dos los ruedos se ha de ver siempre 
con agrado, ¡ n o dudarlb empresarios! 
Los subalternos muy voluntariosos, 
d i s t i n g u i é r o n s e en banderillas los de 
casa: " R i b e r a " , Caraancha" y "Cor-
d o b é s " . "Cuco de C á d i z " t ambién fué 
muy aplaudido por nuestro público, 
por sus dos pares" d é banderillas al 
quinto de la tarde. 
U N RUEGO AL 5R. CALAÑA : Creemos 
sinceramente, que pasadas ya las corri-
das goyescas, se r ía conveniente el re-
t i ra r el verde de las entradas a los ten-
didos, as í como repintar la barrera con 
ve rme l lón , pues creemos que los colo-
rines inf luyeron grandemente para que 
el ganado lidiado el pasado domingo 
diera muestras de mansedumbre, sal-
tando' la barrera cual si en circo ecues-
tre se hallara, en busca del verde pra-
do que en los pasillos se le ofrecía. 
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ble lector la imagen fiel o aproximada 
p0r lo menos de un trozo de la bruja 
Andalucía en una noche de luna, bella 
como lo es todo en la bendita t ierra 
de M a r í a S a n t í s i m a ? N o lo s é ; con-
fieso, pues, m i fracaso. A s i que, de-
mos p¿)r pintado este paisaje o d ibú ja -
lo a t u gusto, caro lector, con los ú t i -
les de t u imag inac ión . 
En la dulce quietud de la dehesa an-
daluza b a ñ a d a por la plateada luz de 
la luna aparece un arrapiezo deficien-
temente vestido, turbando con su pre-
sencia el sosiego de las astadas fieras 
que descansan pacificamente. E l i n t r u -
so va al peligro con la sola preocupa-
ción de que pueda ser sorprendido por 
los mayorales. L o d e m á s ¡ q u é poca 
importancia tiene para é l ! 
Con temeraria decis ión aventa el 
ganado y tras t i t án icos esfuerzos con-
sigue por fin apartar un hermoso ejem-
plar que bufa y escarba la t ierra dis-
poniéndose para arrancarse contra el 
bulto que tiene delante. E l rapaz ex-
tiende el e n g a ñ o que llevaba oculto. 
Flamea al viento la mulet i l la , cita a 
la res, acude és t a y se harta,de torear 
bajo el dosel de u n cielo luminoso. E l 
toro pasa y el mocoso k> burla con la 
serenidad de un hombre y la ga l la rd ía 
de un torero de cuerpo entero. L a 
faena queda inédi ta . Só lo la luna, tes-
tigo presencial de esta hazaña , parece 
dibujar en su carota grotesca una son-
risa laudatoria. Pero esto/ que repe t ía 
contando con que el astro nocturno se 
dignase b r i l l a r en lo alto, tuvo un fin 
muy poco grato para el torer i l lo en 
ciernes que una noche fué sorprendido 
en lo mejor de su faena y que a pre-
sencia del propietario d é la vacada, 
D. Anton io M i u r a , recibió su correc-
tivo. E l chaval se d i scu lpó diciendo 
que quer ía ser torero- a todo trance y 
D. Anton io que aprec ió en él valor 
y condiciones le p r o m e t i ó su protec-
ción que se la p r e s t ó cumplidamente. 
Y el rapaz cons igu ió su p r o p ó s i t o : 
Manuel G a r c í a ( E l Espartero) ocupó 
un destacado puesto entre la t o r e r í a 
de su tiempo. P e r o . . . — ¡ i r o n a s de la 
vida!—cuando hab ía logrado la real i -
zación de su ideal, cuando pensaba 
escalar la cúsp ide , se interpuso en su • 
camino lo irremediable y el salto mor-
tal t e rminó con todo. Y en las zarzas 
de la senda que le s eña laba la meta 
quedaban girones de su vida, penali-
dades, amarguras, todo un manojo de 
espinas. 
El 27 de M a y o de 1894 hab ía toros 
en Madr id . E l cartel lo c o m p o n í a n 
Manuel G a r c í a ( E l Espartero), Carlos 
Borrego (Zocato) y An ton io Fuentes. 
El ganado era de D . Eduardo M i u r a . 
Rompió plaza el to ro P e r d i g ó n , co-
lorao, ojo de perdiz, l is tón, delantero 
y astifino que en el desolladero pesó 
382 kilos. 
Aquel la tarde, a la edad de veint io-
cho años , r i nd ió su t r ibuto a la muer-
te Manuel Garc í a ( E l Espartero). 
E l toro P e r d i g ó n le qu i tó la vida. 
L u i s ZAMBORAN 
P U M A D O R l i U t l i 
•BWBKPAimMfl INAA i M i 
« U l I I I L M l f O B B l T«*OI 
D I V E R S A S 
M A D R I D 
Viernes, 17 de Ma^o.—Hace muchos años 
que no dejaba de celbrarse la semana gran-
de de San Isidro. Este año dicen que no 
hay toros... Lo que no hay quizás, es to-
reros que interesen. ¿Qué hubiera sucedido 
si la Empresa dejando a un lado el amor 
propio anuncia dos o tres corridas sobre la 
base de Chicuelo, Cagancho y Márquez? A 
falta de ellas la empresa nos ofrece el día 
del cumpleaños del Monarca un cartel in-
teresante de novilleros. Valores nuevos, en-
tre los qüe pueden estar los futuros ases. 
¡ Vamos a verlo! 
Se corren ocho toros de Hernández para 
Revertito, Cantimplas (dos muchachos que 
dejaron recientemente buen sabor) y Atar-
feño y Manolo Agüero, nuevos en esta pla-
za. No se llena el circo, pero hay una entra-
da muy aceptable. Hace mucho calor, como 
para que los futbolistas ingleses se desmayen 
del susto anti? unos muchachitos que pelean 
con fieras, vestidos con pesadas prendas de 
oro y plata, en vez de camiseta y con las 
chichas al aire... ¡ ¡Y al sol! que tanto les 
asustó dos días antes. 
Las cuadrillas hicieron el paseo montera 
en mano, en memoria de Joselito cuyo nove-
no anicersario se celebró ayer. 
Los novillos muy desiguales en todo: des-
de el í ° , un chotejo, sin pitones, inofensivo, 
al 7.°: mi torazo con dos velas; unos suaves •'; 
y amaestrados, otro sbroncos y poderosos 
algunos muy bravos y varios bueyes de ca-
rreta. 
Revertito—de azul con^ caireles negros— 
recogió pronto7 y bien al torete, que salió 
abanto, y en seguida se estiró, templó y se 
ciñó como los buenos (Palmas). Mejor aún 
toreó en quite. Esto lo descubrimos hoy en 
el buen estoqueador. ¡ Vaya estilo! Mansu-
rrón y huido en el primer tercio el bicho 
tomó tres varitas de Fino y Aldeano. 
Revertito quebró medio par en el tercio, 
dejando llegar muy bien. Rubichi y Civil 
pusienron sendos pares, el de éste superior 
(Palmas). 
El sobrino de Reverte empezó con la zur-
da: un natural rematado por alto, seguido 
de uno de pecho, y una serie de ayudados 
por bajo a los dos lados, erguido, templando, 
muy torero (Palmas). Otra serie de muleta-
zos con la derecha, también muy toreros 
(más palmas) y un volapié clásico, magnífico 
(Ovación y vuelta al ruedo). 
Si el bicho hubiera tenido más respeto el 
alboroto hubiera sido grande. 
El 5.°—cárdeno oscuro, grande, gordo y 
veleto—fué manso . y con tendencia a la 
huida. En el primer tercio sólo vimos una 
vara colosal del Aldeano (Pablo), que fué 
ovacionadísimo. El toro tomó tres. 
Civil y Rubichi pusieron cuatro pares su-
periores, muy reunidos (Palmas). 
Escarbando y huido, encontró Revertito al 
de Hernández. Aliñó brevemente y metió 
otro volapié puro, fácil, con estilo (Mu-
chas palmas). ¡ ¡ Qué matador más clásico y 
fácil! 
Cantimplas—de grosella y oro, con ala-
mares—recibió al 2.° (negro, nevado, bra-
gado, corniabierto ¥ cornidelgado, bien cria-
do V fino) con unas verónicas que le salieron 
un tanto desiguales. 
Tardo, quedado, aquerenciado e nlos me-
dios, costó mucho hacerle tomar al toro tres 
varas de Terremoto (a:az, remolón, por lo 
que oyó pitos) y de Díaz (José) que puso 
una buena y aplaudida. 
Cantimplas, bien en quites, cogió las ban-
derillas. Un par superior, al encuentro, y 
otro desigual, a toro parado; y cerró el 
tercio un peón. 
Quedadísimo el toro, pero dando fuertes 
arrancadas por sorpresa, el cordobés aguan-
tó serias tarascadas, sin amilanarse, mas 
sin dominaV. Pero en cuanto igualó, entró, 
superiormente y dejó media que mató sin 
puntilla (Muchas palmas). 
El 6.°, grande también, cárdeno bragado y 
bien puesto, tomó los capotes con muy mal 
estilo, pero con los jacos estuvo muy bravo 
en las tres varas que tomó. Díaz picó bien y 
Cantimplas le salvó de una cornada segura 
con un quite formidable, por lo oportuno 
(Ovación). Volvió a banderillear. Dos pares 
vulgares y otro monumental, de frente, lle-
gándole y dejándose ver (Ovación). 
El toro bravísimo, con mucho nervio, fal-
to de un par de puyas más, pudo con el to-
rero, que se defendió valientemente, pero no 
mandó en un solo pase. Un pinchazo, en-
trando bien. Por fin una gran estocada (Pal-
mas al toro). 
* Hizo cosas el hijo de Cantimplas; pero 
*no se le dió tan bien como el día de la pre-
sentación 
A Atarfeño—de carmín, con alamares 
EMILIO MENDEZ 
A p o d e r a d o : 
Frene. Fiftana Caballero 
Buenavista, 43, - Madrid 
RAMON LACRUZ 
A p o d e r a d o ! 
C A R L O S C U A D R A D O 
Pateo Marqués Zafra, 15 
M A D R I D 
¡ELADIO AMORÓS 
lA p o d c r a d i 
P E D R O S Á N C H E Z 
•San Justo, 1 y 3-Salamanca 
r U H A D O R I S | | t | I 
áureos—no se le había visto en el ruedo 
hasta que le salió su toro, estoy por decir 
que hasta que él salió con la muleta. Aquí 
tenemos otro torero moro (es granadino, de 
Atarfe), lánguido, impávido, que de pronto 
se nos muestra genial. 
Le tocó un tercer toro terciado, negro, 
lucero, bragado, delantero de cuerna, que se 
dobló bien con los peones; y el debutante lo 
veroniqueó sin apreturas, algo encorvado. 
En el primer quite remató con media veró-
nica a pies juntos, que se aplaudió, y al do-
blar, toreó por gaoneras emocionantes, un 
tanto, rápidas (Muchas palmas). 
El toro había cumplido y Parrita le picó 
tres veces. Los chicos del Atarfeño pusie-
ron un par y dos medios, y el bicho llegó 
suave y bueno. El torero cetrino, alto, cence-
ño, flaco, cita, espera y esculpe el pase de 
la muerte que arrancó un olé estruendoso. • 
¡ Y; el alboroto ! ¡ Qué f aenón!: natural, de 
pecho, natural (Hgadísimos). Con la dere-
cha naturales y de pecho maravillosos, tem-
pladois, ceñidísimos. Tanto, que en uno de 
pecho, salió cogido por el vientre. A l verle 
ileso, aunque con la taleguilla rota, estalló 
una ovación inenarrable. Más pases por alto 
y de pecho con la derecha, jugando el brazo 
prodigiosamente> con el más puro estilo de 
torero, entre rugidos de entusiasmo, y por 
contera un gran pinchazo y un volapié estu-
pendo (El delirio, oreja, vuelta al ruedo, 
veinte sombrererías en las arenas, flores y 
hasta pieles de señora, bueno, de las que 
se ponen las señorás.,.). 
En cambio le salió en séptimo lugar un 
jabonero grande, con imponentes velas, y 
además manso y peligroso. Para ponerle 
tres varas, un refilonazo y un marronazo, 
se pusieron en juego cuantos recursos pue-
den imaginarse, distinguiéndose notablemente 
un peón (que toda la tarde bregó como un 
maestro, generalmente a upa mano) de la 
cuadrilla del Atarfeño y cuyo nombre creo 
que es Rojito. Es un gran peón de confianza. 
Fué aplaudidísimo. 
Dos pares y medio, puestos con fatigas 
por los subalternos, cogida de Morato (que 
también bregó muy bien) en una arrancada 
pavorosa. Salió indeme. 
El de Atarfe se halló frente a un prego-
nado y naturalmente, harto hizo con no des-
componerse demasiado. En cuanto pudo en-
tró a matar, señalando un pinchazo; media 
estocada superior, media caída y un desca-
hello. a la segunda. Tardó siete minutos 
y oyó palmas. Pitos al marrajo. 
Agüero (de morado y oro, con caireles) 
está muy verdecito. No debió precipitarse, 
pese a los dos triunfos de Tetuán, en pre-
sentarse en Madrid. 
El 4,° toro, negro, gordo, cornigacho, biz-
co del derecho, cumplió bien en tres varas 
de Máquina y Miguel Atienza (una de ésta 
buena) y en quites no vimos nada. Agüero 
había lanceado apretadito, pero sin. estilo. ni 
quietud. 
Los viejos Morato y Armillita banderillea-
ron bien^ y el toro llegó algo quedado, pero 
noble. Faena breve del bilbaíno, rápida, sin 
)0SE BAYO "LAGARTITO 11" 
A p o d e r a d o : 
Aniceto P é r e z Toledo 
Embajadores 14. Madrid 
temple, con prisas por matar. Lo que no me 
explico es que después de esas prisas, cuar-
tease y atravesara ía primera estocada. En-
trando luego mejor, recto, pero sin pasar del 
pitón atizó cuatro pinchazos, todos delante-
ros, y se echó el bicho (Palmitas). . 
El 8.°—hondo y gordo, abierto y muy 
corto de pitones—se declaró manso desde el 
primer momento. Manso y sencillo. Tres va-
ras, tres pares y llega buscando la huida. 
Agüero trasteó movido y a veces lo toró el 
bueyecito. Media estocada envainada y atra-
vesada, con marcado cuarteo. Intenta entrar 
en cualquier terreno, sin fijarse; tres pin-
chazos malos y una estocada baja, yéndose 
y barrenando. 
A Tetuán, niño. 




Alimento eomplato indicado en 
todas las adadaa. Eapaoial para 
t r a i a m i a n t o a r é g i m a n . 
E S L A M E J O R 
P U E R T O DE S A N T A M A R I A 
Día 19.—-Se lidiaron novillos de Anasta-
sio Martín que cumplieron. 
Leopoldo Blanco en su primero-hizo una 
gran faena, coronándola con una superior 
estocada, concediéndosele las dos orejas y 
el rabo; en su segundo que era un novillo 
difícil estuvo temerario de valiente, siendo 
ovacionado y dando la vuelta al ruedo. 
Rebujina compartió las ovaciones con su 
compañero Leopoldo Blanco, estando bien 
en su primero y colosal en su segundo del 
que también cortó las dos orejas y el rabo. 
Niño del Matadero tuvo menos suerte 
que sus compañeros y se limitó a cumplir. 
Leopoldo y Rebujina fueron sacados en 
hombros y llevados hasta el hotel. La en-
trada buena. 
DANIEL G A R C I A 
A p o d e r a d o : 
Antonio Brotons y Rico 
Pataje Hort Vellnters, 1, 
1.°, 2.a . fi A R C E L O N A 
G E R 0 N A 
ESTRUENDOSO T R I U N F O DE JOSE 
E S P A Ñ O 
26 Mayo.—Celebróse la anunciada novi-
llada con ganado de Sánchez de Salamanca, 
que cumplió, sobresaliendo el corrido en 
tercer lugar que fué bravo y de poder, 
José Españó, el nuevo astro taurino ca-
talán, obtuvo señalado triunfo, toreó ma-
gistralmente con el capote, haciendo quites 
Roberto Espinosa Rondeño 
A p o d e r a d o ; 
V I C E N T E I B Á Ñ E Z 
Aragón, M 3 - Barcelona 
F U M A D O R E S 
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calientes y muy vistosos. Con la muleta 
una gran faena de verdadero dominio en su 
primero, al que mató de una buena estocada 
cortando la oreja y dando la vuelta al ruedo' 
A su segundo enemigo, le hizo una faena 
valentísima y odornada siendo continuamente 
ovacionado, remató la faena con una colo-
sal estocada a volapié neto, cortando las dos 
orejas y el rabo; dos vueltas al ruedo y a] 
salir fué sacado en hombros. 
Victoriano Domingo, muy bien en su pri. 
mero por lo que fué aplaudido ya que el toro 
estaba algo difícil, sufrió una voltereta, re-
sultando con una fuerte contusión en un 
brazo. A su último lo despachó discretamen-
te debido al percance sufrido. Con el ca-
pote y quites, bien siendo ovacionado por el 
inmenso público que ocupaba la plaza, 
i 
B A D A J Ó^Z 
L A CORRIDA DE FERIA DE 
O L I V E N Z A 
Se celebró el día 19 la corrida de feria 
en el vecino pueblo de Olivenza. lidiándose 
dos toros de Soler y dos de Marsal, por 
los diestros Gallito de Zafra y Mariano 
Ródrísuez. 
Gallito de Zafra estuvo bien en su prime-
ro, tanto toreando como matando, por lo que 
le dieron las dos orejas de su enemigo. 
En su segundo también escuchó muchas 
palmas. 
Mariano Rodríguez, desgraciado en e! 
primero, por lo que oyó un aviso. En el últi-
mo de la tarde intentó sacarse la espina, 
pero tampoco le acompañó la suerte. 
Los toros de Soler tan solamente uno sa-
lió bravo, y los de Marsal no pasaron de 
regulares. 
BLAS F A B I A N " A V I L A Ñ O " 
Es muy probable que pronto toree en 
nuestra provincia el valiente novillero Blas 
Fabián "Avilaño". 
Así sea. CORINTO Y NEGRO 
A L G E C I R A S 
L A FERIA D E LOS BARRIOS 
Con motivo del Patrón de dicho pueblo se 
celebraron los días. 15, 16, 17, 18 y 19, gran-
des novilladas benéficas, de Algeciras con-
currieron muchos aficionados a dichos fes-
tejos. Llenándose la plaza todos los días. 
En los mencionados días las novilladas 
estuvieron a cargo del nuevo astro algeci-
reño Tomás Belmonte, para matar una be-
cerra. Demostró arte con la capa, con la mu-
leta este chico demostró que está muy ente-
rado, dió pases de pecho, de rodilla, todos 
con mucho valor y traza torera, el público 
le correspondió con nutridas ovaciones y 
todas las tardes fué sacado en hombros por 
los aficionados. 
El día 19 último de velada se celebró una 
gran novillada para dar muerte a dos bece-
rros de la ganadería de D. Ramón Gallardo, 
los encargados de despachar los dos novillos 
P.0 BOYO "UG&RTITO 1" 
A p o d e r a d o t 
Aniceto P é r e s Toledo 
Embajadores, 14. Madrid 
fueron los . diestros Carnicerito y Bejarano 
l t A l principio se lidiaron varías becerras 
(je capea, en las que , varios aficionados, hi-
cieron reir al respetable, la nota saliente 
¿el festival fué la labor del novillero Tomás 
Belmente; dió muerte a una becerra con mu-
(•ha valentía ,por cuyo motivo tuvo que salir 
al medio del redondel a corresponder a la 
ovación, al finar se dió la lidia de los dos 
novillos de muerte en los que Carnicerito 
y Bejarano, I I hicieron cosas como ente-
rados en el arte d i lidiar reses, fueron cons-
tantemente ovacionados por su torco, en la 
muerte de sus adversarios estuvieron muy 
bien y fueron aplaudidos. 
De los banderilleros se distinguieron Jo-
sé Huerta, Cote y Aguila. 
El público salió muy contento del mencio-
nado festival, y elogiando a los componen-
tes de la organización de dichas fiestas. Un 
afectuoso saludo y enhorabuena al digno A l -
calde D. Francisco González que supo darle 
cinco días de alegría al simpático pueblo de 
Los Barrios. 
FRANCISCO BERNAÍ, " BERNALITO" 
0 R D U ti A 
,,8 de Mayo.—Con mal tiempo y regular 
entrada se verificó la primera novillada de 
lasrforganizadas con motivo de las fiestas 
de Nuestra Señora de la Antiguaren la-
que se lidiaron novillos de Salamanca, que 
fueron grandes y mansos. 
Jaime Noain mató los-dos primeros por 
tener que salir para Barcelona donde torea-' 
ba al día siguiente, estando muy valiente 
y siendo ovacionado. 
Martín Bilbao, tuvo una actuación regu-
; lar. 
El público aburrido. 
9 de Mayo.—Con ganado de la misma pro-
cedencia, se celebró la segunda novillada de 
feria. 
Los novillos no permitieron mucho, luci-
miento pues mansurronearon bastante Angel 
Rey Conde, novillero valmasedano que rea-
parecía después de haber eumplido sus de-
beres militares en Africa, demostró muy 
buenas aptitudes para la profesión espe-
cialmente con las banderillas, por lo que 
fué muy aplaudido. 
Josechu Echevarría, hijo del puntillero de 
la Plaza de Toros de Bilbao, toreó muy 
bien a sus enemigos derrochando valor, 
banderilleó superiormente y en el último 
tercio también logró agradar al público pues 
está muy suelto con la muleta. Fué caluro-
samente ovacionado. 
De las cuadrillas, se distinguió Gregorio 
Lladó " Lladito" que bregó estupendamente 
toda la tarde y puso dos pares excelentes. 
ALFONSO 
M I R A N D A 
19 de Mayo.—Se lidiaron 4 novillos por el 
"Niño de Haro" y Vicente Samperio. Los 
novillos bravísimos, menos el último. Los 
picadores fueron abroncados por la pequefiez 
del ganado. 
Niño de Haro, que tuvo que matar tres 
por el percance de su companero, demostró 
que no llegará a ser más de lo que es; un 
simple novillero. En sus dos novillos se im-
ponía el escándalo. 
Vicente B a r r e r a 
A p o d e r a d o : 
A R T U R O B A R R E R Á 
Calle Padilla, 5. - Madrid 
Sánchez Beato 
La casa He los monede-
ros, petacas, carteras, 
etnturones y articules 
P a r a v t a j e , 
fabricación propia. 
Telefono m m . 2035 A 
Peiayo, 5 - BARCELONA 
Vicente Samperio demostró absoluta igno-
rancia respecto de lidiar reses bravas. Es-
tuvo mas tiempo en el aire que en tierra. 
Oyó en su regundo los tres avisos. 
* * * 
En Vitoria para el día de Corpus nos han 
presentado la siguiente combinación. 
$eis novillos de Torquito, para el herma-
no de Fuentes Bejarano, el de Gitanillo de 
Triana y Serrano de Valencia. 
Para el día 3 de Agosto, seis toros de 
Trespalacio, para Chicuelo, Márques y Mar-
cial Lalanda. E l día 4 seis de Mürube, para 
Villalta, Marcial Lalanda y otro. El 5 Gi-
tanillo de Triana, Barrera y el que se haya 
distinguido en las anteriores corridas. 
T. ORANDAIZ 
Natal io S a c r i s t á n Puentes, esperanza 
leg í t ima de la af ic ión toda. • 
Ediciones de L A F I E S T A B R A V A 
Se han publicado: 
T O R O S Y T O R E R O S E N 192 8 
5 Pesetas 
L O S A S E S D E L T O R E O : 
Armillita Chico, Vicente Barrera, Félix 
Rodríguez, Enrique Torres, Gitanillo de 
Triana, Antonio Posada. 
a 0'30 cada título 
E L A R T E D E V E R L O S T O R O S 
Guía del espectador 3 Pesetas 
Manual el más nuevo y completo, in-
dispensable para el aficionado, CON NU-
MEROSAS ILUSTRACIONES. 
Estas obras debidas todas a la pluma 
;de UNO A L SESGO se encuentran en 
todas las librerías de España y América, 
y se mandan también CONTRA REEMBOLSO 
dirigiéndose a esta administración 
Aragón, 197 .. BARCELONA 
Nicanor Vi l l a l i a 
Postigo San Martin, 6 y 8 
N A D R I D 
B I L B A O 
¡ V E I N T I C U A T R O TOREROS NUE-
VOS ! 
19 de Mayo.—La empresa Pagés, arrenda-
taria de nuestro circo taurino, nos preparó 
una novillada para diestros noveles, que nos 
hizo pasar un rato delicioso a los diez mil 
espectadores que tuvimos la humorada de 
asistir a tan "formidable acontecimiento". 
Como digo en el epígrafe, pisaron el rue-
do bilbaíno la friolera de 24 toreros—es un 
decir—nuevos, de los cuales seis figuraron 
de espadas y los 18 restantes de bánderille-
ros. 
De la espantosa tragedia lograron salvar-
se los espadachines José Bilbao, Alejandro 
España y Dionisio Corréa Montes y sus 
subordinados Víctor Loizaga, Manuel Or-
doñez y Segundo Arana que combatieron al-
go mejor que sus compañeros, si bien 
creemos que no pasará a la posteridad el 
nombre de ninguno de tilos en premio a sus 
valerosas hazañas de esta jornada. 
Dirigieron el combate Alejandro Izquier-
do y Emeterio Arreba, los cuales, especial-
mente el primero, trabajaron mucho y bien 
mereciendo el pláceme de las naciones neu-
trales. 
PEPITO AGÜERO 
El día del Corpus debutará en Vista Ale-
gré, el tercero de la dinastía de los Agüeros 
acompañado de Chiquito de la Audiencia y 
Maravilla, en una novillada con picadores. 
Nos dicen que el chaval está con unos de-
seos locos de demostrar a la afición que es 
"gente" con él toro, de lo que nos ale-
graríamos m,ucho. 
Esta novillada la organiza una empresa 
particular. 
ALFONSO 
FIESTA S I M P A T I C A EN L A . MO-
N U M E N T A L 
La tripulación del Trasatlántico " Infan-
ta Isabel de Borbón", ha organizado una 
becerrada para el sábado día 1.° de Junio 
a beneficio del monumento de la reina Ma-
ría Cristina. 
Para esta simpática y patriótica fiesta a 
prestado su incondicional apoyo el Excmo. 
Sr. Gobernador Civil de la provincia. Ge-
neral Milans del Bosch. 
El Excmo. Sr. Capitán General D. Emi-
lio Barrera, a ofrecido las bandas de mú-
sica de la guarnición. • 
Esta fiesta que está organizada poí el Ca-
pitán del leferido barco D. Manuel Mora-
les, y el Comisario D. Francisco de Ridder, 
ha sido acogida con aplausos,por el Excmo. 
Sr. Conde de Güell y todo el alto personal 
de la Compañía Trasatlántica, los cuales 
con sus donativos y concurso personal da-
rán realce a tan patriótica fiesta.r 
Corno son muchísimas las personas que 
al enterarse han solicitado localidades para 
la misma y en la imposibilidad de jnv i tá r 
personalmente por la premüra de el tiempo, 
se hace público que el que quiera invitacio-
nes y hacer donativos, estará abierto el des-
pacho en la Sociedad de Camareros de la 
Compañía, cita en la plaza de Palacio nú-
mero 2, desde el miércoles al viernes de 
diez de la'mañana a siete de la tarde. 
¡Melchor Delmonie 
¡ A p o d e r a d ó t 
l A n i c e t ó P é r e z Toledo 
Embajadores. 14. Madrid 
S y s e r i p d o i í por un a l s r 11 pas i f i s 
dministración y Talleres: 
ARAGÓN, 197 - BARCELONA 
Esta Revista so halla do vonta en todos los 
puntos de España} en Francia, Portugal y 
Amérlcas latinas. Rogamos a nuestros leo. 
teres se sirvan pedirla en los kioscos de 
su residencia, pues a veces, por exceso de 
publicaciones, los kiósqueros no la exponen 
lo suficiente, perjudicando con ello a núes, 
tros asiduos favorecedores y buenos amigos, 
(Incluidos ios jxtraordiñarles) Números atrasados i Doblo p reo¡| 
• i 
Después del percance dé Logroño que le ha tenido alejado de los ruedos, ha vuelto a elloJ más valiente y torero, si cabe. 
Muy bien, Angel, así son los toreros 
